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L'approche du genre en géographie et ses dernières contributions 
conceptuelles et thématiques a fait l'objet tout récemment en Espagne de deux 
colloques, l'un à caractère national (à Palma de Majorque, université des îles 
Baléares, les 27 et 28 novembre 1991) et l'autre international (à Barcelone, 
université autonome, les 23, 24 et 25 mars 1992). Ceci reflète le vif intérêt actuel 
parmi les géographes pour développer cette approche en Espagne, en contraste avec 
le retard avec lequel elle a été reçue. Il faut signaler, toutefois, que l'introduction de 
l'approche du genre a été moins tardive dans la recherche que dans l'enseignement, 
ce qui s'explique par le caractère individuel des décisions concernant la première. Le 
caractère collectif ainsi que l'encadrement institutionnel ralentissent toujours le 
rythme des innovations thématiques dans l'enseignement. Il est à souligner que 
divers groupes de géographes ont fait preuve d'un remarquable dynamisme pour 
organiser des réunions scientifiques dans ce domaine de recherche ainsi que pour 
aider à sa diffusion parmi les collègues et les étudiants. 
Dès le début des années 1980, on peut trouver des références à l'approche 
du genre dans la géographie espagnole (Folguera, 1982; Garcia Ballesteros, 1982), 
mais ce n'est que vers la moitié de cette décennie qu'elle devient plus largement 
connue (Sabaté, 1984a, 1984b, 1992; Garcia-Ramôn, 1985, 1989). À présent, la 
recherche dans ce domaine est très diversifiée, et on compte des groupes actifs dans 
les universités de Madrid (Complutense), Barcelone (autonome), Alcalâ de 
Henares, palma de Majorque (îles Baléares), Séville et Santiago, fortement 
enracinés surtout dans les deux premiers cas. 
Le groupe de l'université autonome, Barcelone, a concentré ses recherches 
sur les rapports entre le genre et le travail des femmes dans les exploitations 
agraires. La Catalogne a été d'abord le terrain pour une étude approfondie qui s'est 
élargie plus tard à d'autres régions de l'Espagne, notamment l'Andalousie et la 
Galice, grâce à la coopération avec les groupes de recherche des universités de 
Séville et de Santiago. Les résultats montrent que la survie de l'exploitation 
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familiale est étroitement liée à la participation des femmes dans l'activité de la 
ferme, aussi bien dans les régions où l'agriculture est une activité de plus en plus 
résiduelle et marginale que là où, au contraire, elle concurrence d'autres secteurs 
d'activités. La recherche met aussi en relief le rôle décisif du milieu local, culturel et 
économique, dans la construction des rôles et des rapports de genre au sein de 
l'exploitation familiale (Baylina et al., 1991; Canoves, 1990; Canoves et al., 1988; 
Garcia-Ramôn et al., 1991,1992; Majorai, 1992; Salamana, 1992; Solsona 1991; Tulla 
1989). 
Dans les universités Complutense et Alcalâ de Henares, de Madrid, les 
recherches se sont plutôt axées sur la participation des femmes dans le travail non 
agricole, en tenant compte surtout des processus de diversification des activités 
économiques dans les zones rurales. On a mis en relief l'attrait d'une main-d'oeuvre 
féminine bon marché et jugée docile dans le récent déploiement de nombreuses 
industries légères vers le milieu rural. L'hypothèse est soutenue par les résultats de 
la recherche dans la région de Madrid que l'on élargira vers d'autres régions de 
l'Espagne centrale (Martin-Caro, 1990; Martin, 1990; Rodriguez-Moya, 1991; 
Sabaté, 1989, 1991). Par contre, à Palma de Majorque, on est surtout intéressé à 
l'étude qui s'est axée sur les questions concernant l'immigration féminine et sur le 
thème de l'activité économique et la mobilité des femmes dans les villes de taille 
moyenne (Ripoll, 1991; Segui et a l , 1991, 1992b). 
On peut citer des sujets de recherches spécifiques, tels l'insertion de la 
femme dans le marché du travail en Espagne (Solsona, 1989, 1991), les traits 
spécifiques du travail des femmes dans l'aire métropolitaine de Madrid, (Diaz et al., 
1992) la mobilité différentielle des femmes dans les zones urbaines (Clos, 1986; 
Diaz, 1988), l'intégration des femmes dans la communauté des géographes en 
Espagne (Garcia-Ramôn et al., 1988) ou l'espace subjectif (Bosque-Sendra et al., 
1989). 
Dans l 'enseignement, l 'approche du genre a été introduite plus 
tardivement. Pourtant, dès l'année scolaire 1987-88, il existe des cours sur la 
géographie et le genre ou sur des sujets analogues de façon régulière dans le 
programme de troisième cycle de l'université autonome de Barcelone, et plus 
récemment à Santiago et à Palma de Majorque. Bien sûr, dans les facultés où il 
existe parmi les enseignants un groupe de recherche actif dans ce domaine, 
l'approche du genre fait partie (explicitement ou pas) des contenus de différents 
cours, que ce soit de géographie rurale, de géographie urbaine, de géographie de la 
population, de la pensée géographique ou de géographie du transport. Il faut 
signaler que plusieurs thèses de doctorat ont été soutenues récemment dans le 
domaine de la géographie du genre à l'université autonome de Barcelone et 
l'université Complutense de Madrid (Canoves, 1990; Rodriguez-Moya, 1988; 
Salamana, 1991; Solsona, 1991). 
En ce qui concerne les réunions scientifiques tenues jusqu'à présent, la 
première en 1985, n'a pas été organisée proprement par un département de 
géographie, s'agissant d'un séminaire interdisciplinaire d'études sur la femme; mais 
on a choisi un thème central très géographique: l'analyse des usages de l'espace 
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dans la vie quotidienne, et, à cette occasion, de fructueux échanges d'idées ont eu 
lieu entre spécialistes de différentes sciences sociales (Garcia Ballesteros, 1986; 
Bunuel, 1987). Le premier colloque organisé spécifiquement dans le cadre d'un 
département de géographie est celui que s'intitule Agriculture, genre et espace, qui 
a eu lieu à l'université autonome de Barcelone, en 1987. Avec une participation 
internationale, ce colloque a été consacré au rôle de la femme dans le monde rural. 
Les communications et débats ont été publiés dans un numéro monographique de 
la revue du département de cette université (Documents d'anâlisi Geogrâfica, 1989), 
avec le soutien de l'institut de la Femme. À l'occasion du XIe congrès de 
l'Association des géographes espagnols, à Madrid en 1989, a eu lieu la présentation 
publique au plan national de cette approche. Une des tables rondes centrales du 
congrès a regroupé une partie significative des chercheurs actifs dans cette ligne. 
Les deux colloques mentionnés au début de cette note montrent la vitalité 
de cette ligne de recherche en Espagne et la vigueur de ses résultats. Les deux ont eu 
en commun le fait de ne pas s'adresser exclusivement aux spécialistes et aux 
chercheurs mais aussi aux étudiants et à une plus large audience. Le séminaire tenu 
à Palma de Majorque, sous le titre Femme, territoire et société, s'est occupé 
principalement du travail des femmes sans établir de frontières artificielles entre 
géographie économique et géographie sociale, sans séparer donc la sphère de la 
production de celle de la reproduction (Segui et al., 1992a). Le séminaire qui s'est 
réuni à Barcelone sous le titre Nouveaux défis en géographie du genre a été consacré 
à la discussion, en partant de l'approche du genre, des thématiques qui suscitent un 
intérêt toujours plus vif dans la discipline. En premier lieu, environnement et 
paysage, qui redevient une préoccupation centrale de la géographie des années 
1990. D'un autre côté, on a aussi étudié l'espérance de vie des femmes en rapport 
avec le marché du travail féminin. Enfin, le défi que pose l 'approche 
interdisciplinaire à la géographie du genre a été discuté avec des spécialistes 
d'autres sciences sociales. 
Pour conclure, il nous semble désormais clair que la géographie espagnole 
est en train de considérer l'analyse du genre comme une approche enrichissante 
dans l'avancement d'une meilleure connaissance des inégalités qui existent dans 
l'usage de l'espace et de l'environnement. 
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